







Subsistencias, persecuciones y 
resistencias en el Área Metropolitana de 
Barcelona 




“Papel solo blanco, aunque tiene cosas escritas, 
pues a 14, 15 o 16. Cuando es mezcla, de ejemplo 
cartón y revista, es a 7 o 8 céntimos [el kg]. A mi 
ahora me lo deja a 9 porque conozco al chico, eh? 
[…] Yo vendo ahí por eso, en otro pagan mejor pero 
no me fío, porque cerró ya dos veces la gitana, a 
veces te da un papel para pagarte después y tarda 
más de un día. ¿Qué pasa si se cierra y me deja 
deuda? Pues por eso. […] Pero nos ganamos bien, 
así. En un día o dos días si tienes suerte y llenas la 
furgoneta te puedes sacar 200€. Quedamos en la 
furgoneta y traemos el carro lleno cada uno, y nos lo 
repartimos [entre él, su padre y su pareja]. Así, y otra 
vez.”  
 
“Marroquís, negros, hasta españoles, viejos, de 
todo. Ahora todos están mal, todo el mundo busca 
chatarra. Antes solo te encontrabas algún gitano 
vendiendo, y otro de otro país, alguno, pero pocos. 
Y nos conocíamos y no hay problema porque hay 
mucho pa todos. […]. Si los gitanos ni cogían lo de 
dentro, solo lo de fuera [de los contenedores]. Y 
ahora… Uf, te lo juro por mi madre que no 
encuentras nada [de chatarra]. Claro, porque abres 
y no hay nada, han pasado 20 antes que tú.” 
 
“En el coche, si paras la furgo al lado del contenedor 
y coges, sí que te pone multa. A pie, con el carrito, 
si es bueno o malo el policía, cuando te ve te dicen 
que paras, alguno te dice que pones todo otra vez 
en el contenedor. Por eso es mejor dejar la 
furgoneta parcada, entre gasolina y multas y que 
trabajas más. Mejor parada hasta que la llenas y 
luego vas a vender.” 
 
“Te lo juro Óscar, estaba ahí metido [en el 
contenedor], vienen unos secretas y me tocan por 
detrás y me ponen la multa. Pero yo no había hecho 
nada, el contenedor estaba meado de algún perro o 

































(Extractos de entrevistas de la tesis Fronteras en la 
ciudad: La población rrom (gitana) rumana en el 
Área Metropolitana de Barcelona y sus estrategias 
de subsistencia, movilidad y asentamiento (López, 
2018)).  
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